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1. §. Debreczenben és vidékén az athletica terjesztése.
2. §. Évenként Debreczenben, esetleg vidéken athleticai via­
dalok és versenyek rendezése, s azok ösztönzésére tiszteletdijak 
felajánlása,
II.
A debreczeni athleticai elubb áll :




A elubbnak tagja lehet :
a, A tornaegylet minden alapitó tagja, ki beirási czimen 1 frtot 
egyszermindenkorra a tornaegylet pénztárába befizet.
b. A tornaegyletnek minden 20 évet meghaladott pártoló
tagja, ki beirási czimen 1 irtot a tornaegylet pénztárába egyszer 
mindenkorra befizet.
c. Tagja lehet minden 20 évet meghaladott önálló feddhetlen 
jellemű és erkölcsű helybeli és vidéki művelt férfi, lm két clubb 
tag adtai ajánltatik.
ti. Tagjai lehetnek a debr. ref. főiskola felsőbb tanintézetének és 
debr. felsőbb gazdasági tanintézetnek hallgatói, ha a 20 évet 
meghaladták.
5. §. Tiszteletbeli tagok választása a közgyűlés jogkörébe 
tartozik.
III.
A tag o k  jo g a i és kö te lessége i :
C. §. Alapitó tagok az egylet czéljaira egyszer s mindenkorra 
25 frtot s 1 frt bciratási dijat készpénzben, vagy állampapírban és 
pedig a 25 frtot évi 5 frtos részletekben az egylet pénztárába be­
fizetnek. A rendes tagokkkal mindenben egyenlő jogokat élveznek.
Pártoló tagok, kik legalább 3 évre kötelezik magukat éven­
ként 3 frt tagsági, 1 frt beiratási dijat az egylet czéljára a torna- 
egylet pénztárába befizetni.
A mennyiben a pártoló tag utolsó tagsági évében nem adná 
be Írásban lemondását, mind addig tag marad, a mig kilépését fél 
évvel előre Írásban be nem jelenti.
Jogaik a rendes tagokkal egyenlők.
7. §. A működő tagok kötelezettsége szintén 3 évig tart és 
évi díjul 3 frtot fizetnek. A fizetés évenként, az első hónap letelte 
előtt a tornaegylet pénztárába teljesítendő.
Ha pedig a működő tag az év utolsó negyedében az iránt, 
hogy a clubból kilépni óhajt Írásbeli nyilatkozatot nem nyújt be a 
választmányhoz, az esetben tagsági és kötelezettsége további egy 
évre kiterjed.
8. §. A tagok az alapszabályokban foglaltakon kívül egyéb 
kötelezettseggel nem terhelhetők, ellenben kötelességeik teljesíté­
sére —  esetleg törvényes utón is szoríthatók.
9. §. Az egyletből kilépettnek tekintetnek :
a. Azon tagok, kik az egyletből önkényt kilépni óhajtván, 
ebbeli szándékukat a választmányhoz írásban szabály szerint beje­
lentették. mind a pártoló, mind a működő ta? kötelezette
ségüknek fentartása mellett.
3b. Kik tagsági kötelezettségeiknek a 7-dik, illetve 8-dik §-ban 
megszabott időn túl további 14 nap alatt sem tesznek eleget s 
neveiknek a pénztárnok által a választmány elé tett terjesztése és 
a választmány rendeletéből a clubb helyiségében lett kifüggesztése 
után 8 nap alatt sem fizetnek, a hátralékban lévő tagsági dij be­
hajtása a clubb ügyvéde által eszközöltetvén.
c. Ki az alap-, rend- és versenyszabályok ellen nagyobb, 
vagy rendre utasitása után is ismételt kihágásokat követ el, az az 
egyletből kilépésre szorítható. A választmánynak ide vonatkozó 
határozata ellen az illető folyamodhatik a közgyűléshez.
d. Ki valami becstelen tettet követ el, az egyletből a tény le­
győzése után a clubb kebelében alakult választott bíróság határo­
zata alapján — mely határozat ellen fellebbezésnek nincsen helye 
— a választmány által kizáratik.
SY.
A clubb kormányzata :
10. §. A clubb élén — az elnökön, ki egyszersmind a torna- 
egylet elnöke, két alelnökön, kiknek egyike a tornaegylet alelnöke, 
a második pedig a clubb tagjai közül választatik, két titkáron^ kik 
közül az első egyszersmind a tornaegylet jegyzője, a második a vá­
lasztmány által saját kebeléből választatik — és a pénztárnokon 
kívül, ki egyszersmind a tornaegylet pénztárnoka is — 24 tagú 
választmány áll, melynek fele a tornaegyleti, másik fele a clubb 
tagjai közül — a közgyűlés által választatik.
11. §. K öz gy ű lé s .
a. A közgyűlések, melyeknek helyiségét az elnök, idejét pe­
dig a választmány határozza meg —  a tanácskozási tárgyak so­
rozatával együtt a helybeli lapokban s az egyleti helyiségben függő 
táblán kibírdetendők, s a gyűlésre az egylet összes tagjai meghí­
vandók.
b. Közgyűlés egy évben egyszer, de ha szükség kívánja több­
ször is tartathatik.
c. A választmánynak szabadságában áll rendkívüli közgyűlést 
is egybehívni, mit köteles megtenni, ha azt 30 egyleti tag kívánná.
d. A rendes közgyűlés hatáskörébe tartozik :
1, egy alelnököt és a választmány 12 tagját megválasztani, 
a kik mindnyájan egy évre, és pedig az alelnök általános, a vá­
lasztmányi tagok pedig viszonlagos szótöbbséggel választatnak ;
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42, tiszteletbeli tagok megválasztása ;
3, egy három tagú bizottság választása, mely a lefolyt évi 
számadásokat — miután azokat már előbb a választmány meg­
vizsgálta — felülvizsgálja s erről a legközelebbi közgyűlésnek je ­
lentést tesz, mely a találandókhoz képest a felmentést meg vagy 
meg nem adja;
4, az évi jelentés tárgyalása;
5, az alapszabályoknak megváltoztatása, mihez a jelenlévő 
tagok két harmadának beleegyezése szükséges;
6, az egyleti tagok által fizetendő járulékoknak megállapítása;
7, a beérkezett indítványok feletti határozat;
8, az egylet feloszlásának tárgyalása, idevonatkozó jogérvé­
nyes határozathozatalra, azonban szükséges, hogy az egyleti tagok 
;y4 része jelen legyen és ezeknek % része a feloszlás mellett 
szavazzon.
Ha a tagok % része nem jönne össze, ez esetben uj közgyű­
lés hivatik egybe, mely legalább 4 héttel előbb — annak különös 
kiemelése mellett hirdettetik ki, hogy az egylet feloszlása a meg­
jelenendő tagok számára való tekintet nélkül fog tárgyaltatni és 
végleg eldöntetni.
A rendkívüli közgyűlés ugyan azon hatáskörrel bir.
A közgyűlés jegyzőkönyveit az elnök, jegyző segy a közgyű­
lésből kiküldött 3 tagú bizottság hitelesítik és írják alá.
12. §. Az egylet művezetőit a választmány nevezi ki, menti 
fel a hivataltól, állapítja meg dijaikat, s részökre kötelező utasítá­
sokat ad. — Ezen kívül a választmány saját kebeléből egy 2-od 
titkárt választ.
13. §. Az alap-, rend-, és versenyszabályok megváltoztatása 
s uj tagok felvétele iránti határozat hozatalra, úgy a köz, mint 
választmányi üléseken a jelenlévő tagok V3 szótöbbsége szükséges, 
minden egyéb kérdésekben az átalános szótöbbség dönt.
14. §. A választások titkos szavazás utján történnek. Határo­
zathozatalra, választmányi üléseken az elnökön kívül legalább 5, 
közgyűléseken legalább a tagok % jelenléte szükséges, ha 
azonban az első közgyűlés nem lenne határozatképes, e legköze­
lebbi, a tagok számára tekintet nélkül döntő határozati joggal bir.
15. §. Az elnök képviseli az egyletet hatóságok és harmadik 
személyek irányában, aláír az (elnök) a titkár ellenjegyzése mellett 
minden okiratot, mely az egyletnek mint olyannak kebeléből ered,
vezeti a közgyűlési és választmányi üléseket, utalványozza a ki­
adásokat s a pénztárt időközönként előleges értesítés adás nélkül 
megvizsgálja.
16. §. Az elnököt akadályoztatása esetén az első, vagy másod 
alelnök helyettesíti.
17. §. A titkár, vagy akadályoztatása esetén a 2-od titkár 
vezeti a clubb levelezéseit, az ülések jegyzőkönyveit és a tag köny­
vet, foganatosítja a határozatokat és elnöki megbízásokat.
A titkárokat teendőikben az elnökség ellenőrzi.
3 8. §. A clubi) vagyona a „debreczem tornaegyletí; pénztár­
noka által kezeltetvén : ide vonatkozólag a tornaegylet alapszabá­
lyainak 12-ik §. d. pontja a szabályozó.
19. §. Választmányi ülést az elnök, illetőleg első vagy másod 
alelnök, vagy ezek megbízásából a titkár hiv össze, melynek ha­
tásköre mindazon teendők elintézésére kiterjed, melyek a 12-dik 
§-ban elsorolva nincsenek. A választmány jegyzőkönyvei a követ­
kező választmányi ülésben hitelesíttetnek.
A dijak kitűzésen kívül —  melyek csak is tiszteletbeliek le­
hetnek — a választmány, az athletica különböző ágaiban rendkí­
vüli versenyeket rendez. A ki ezeken háromszor egymás után az 
első dijat nyeri, a legnagyobb kitüntetést : bajnok (Champion) czi- 
met nyeri. A bajnok élethossziglan tissteletbeli tagja a okibbnak.
20. §. A választmány sajátkebeléből az alább elősorolt bizott­
ságokat küldi ki :
a. Tanügyi bizottság, mely 3 tagból áll. Feladatna clubb ke­
retén kívül álló tanuló ifjúságnál az athleticismus ügyét a clubb 
erkölcsi gyámolitásával előmozdítani, a szükséges tan és műszere­
ket a felügyelő bizottság javaslatai alapján beszerezni, működésé­
ről, a pénztár állásáról, 20 frtot meghaladó kiadásokról, fizetni 
vonakodó tagoktól, a választmánynak a szükséghez képest, de 
mindenesetre negyed évenként jelentést tenni, illetőleg javaslato­
kat előterjeszteni.
b. Felügyelő bizottság, mely négy tagból áll. Feladata a club­
ban a tanítás ellen őrzése és annak módozatait a művezetőkkel 
együtt megállapítani.
c. Verseny bizottság, mely legalább 8 tagból áll. Feladata : 
előkészíteni a versenyek megtartását, javaslatot dolgozni ki a sor­
rend és előterjesztések iránt, alkalmas versenytért kiszemelni, a 
verseny költségeiről előirányzatot készíteni, s megbirálás végett
6a felügyelő bizottsághoz áttenni, a versenykörébe s minden a verseny 
megtartliatása és emeléséhez tartozó intézkedésekről gondoskodni.
21. §. Az egylet viszonyaiból a előbb és annak tagjai, vagy 
csak ez utóbbiak közt keletkező viszályok, az 1868.LIV-dik t, ez. 
9-dik czim 3 -dik fejezet értelmében alakított választott bíróság 
által s az ott megállapított eljárás szerint intézendők el. Ezen bí­
rósághoz mindenik fél két bírót, a választott bírák pedig egy elnö­
köt választanak. ítéletektől nincs fellebbvitel.
22. §. A clubb feloszlására nézve a debreezeni tornaegylet 
alapszabály 13. §-a a mérvadó.
23. §. A jelen szabályok módosítását, az egylet feloszlását s 
ez esetben vagyona hovaforditását tárgyazó közgyűlési határoza­
tok foganatosítás előtt a m. k. Belügyminisztériumhoz felterjeszten­
dők lesznek.
24. §. Ha az egylet az alapszabályokban meghatározott czélt 
és eljárást illetőleg hatáskörét meg nem tartja, a királyi kormány 
által a mennyiben további működésének folytatása által az állam 
vagy az egyleti tagok vagyona érdeke veszélyeztetnék haladékta­
lanul fölfüggesztetik s a felfüggesztés után elrendelendő szabályos 
eredményhez képest föl is oszlattatik, vagy esetleg az alapszabá­
lyok legpontosabb megtartására különbeni feloszlatás terhe alatt 
köteleztetik.
Debreczen, 1876. november 19.
V arga Lajos s. k. Borús József
tornaegyleti elnök. egyleti titkár.
57,213. szám.
M agya  r k i r á 1 y i be l  ii g y in i n i s z t. e r i ű m.
Látta a magyar királyi belügyminiszter.
Budapesten 1870. évi deczember hó 15-én
a miniszter helyett
(P. H.) B. K e m é n y
államtitkár.
Debreczen 1877. Nyomatúit a város ko«yv.n yo<n 1 já!ian Jr.
